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1 La traduction en persan d’un des traités les plus important sur le système rythmique de la
tradition musicale savante du Moyen Orient, écrit par le grand philosophe musulman Abū
Naṣr Fārābī. C’est pour la première fois que les persanophones peuvent avoir accès à cette
œuvre-clé  de  Fārābī  où  les  principes  rythmiques  de  l’ancienne musique irano-arabo-
turque sont expliqués de façon beaucoup plus claire que ce que l’on peut lire dans le
grand  livre  de  musique  (ketāb  al-musīqī  al-kabīr) de  ce  philosophe.  Le  traducteur  a
scrupuleusement  comparé  le  manuscrit  arabe  qu’il  avait  à  sa  disposition  avec  sa
traduction en allemand faite par Eckhard Neubauer en 1968-69.
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